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によって生成するシリングアルデヒド (S) とバニl)ソ (V)の量比をガスクロマ トグラフ法
で調べたところ,Tablelの結果が得られた｡HIBBER ら (1944)が当時多数の樹種について











































































































ニ トロベンゼン酸化 :木粉 3g,NaOH 10% 水溶液 60ml,ニトロベンゼン 2mlをオ-ト
ー 55-


























































hydetovanillin (S:Ⅴ)Seemstobegeneraly low among woodswith high
Kla§on-1ignin. ItwasalsofoundthattheyieldofA-hydroxybenzaldehydeisnot
uniform evenamongcloselyrelatedspp.
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